









は じ め に
土地に対するコモン・ロー上の権限と当該土地から得られる利益を取得






だが, 人民 (間) 訴訟裁判所 (＝民訴裁判
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＊本論文は, 2016年～2020年度科学研究費補助金 (基盤研究 (C) 16K03270)
による研究成果の一部である。
(１) J. H. Baker, An Introduction to English Legal History (4th edition), Oxford
University Press (2002) (以下 Introduction to English Legal History と省略),
p. 251. J. H. ベイカー (深尾裕造訳) 『イギリス法史入門 (第４版) 第Ⅱ
部〔各論]』 (関西学院大学出版会, 2014年), 40頁。
(２) J. H. Baker (ed.), The Reports of Sir John Spelman (vol. II), Selden
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(３) Spelmans’s Reports, II, p. 195.
(４) Spelmans’s Reports, II, p. 195.
(５) 当初, この信頼の保護は教区裁判所で行われていたが, 次第に大法官
府で行われるようになった。J. A. Guy, Christopher St German on Chancery
and Statute, Selden Society Supplementary Series vol. 6 (1985) (以下
Chancery and Statute と省略), p. 76.












ところが, 罰金付召喚令状については, セント・ジャーマン (c. 1460
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(７) 高友希子 ｢15世紀後半から16世紀前半イングランドにおける大法官府
裁判所の役割 エクイティによるコモン・ロー・システム拡充プロセス
に関する法制史的研究 ｣ 『九大法学』 89号 (2004年) (以下 ｢大法官府
裁判所の役割｣ と省略), 24－41頁。
(８) 詳細については, ｢大法官府裁判所の役割｣, 67－69頁を参照のこと。
(９) 匿名の上級法廷弁護士が誰であるかについては諸説ある。詳細につい
ては, ｢大法官府裁判所の役割｣, 45－46頁注 (86) を参照のこと。
(10) D. E. C. Yale, ‘St. German’s Little Treaties concerning Writs of Subpoena’,
Irish Jurist, vol. 10 (1975), p. 327.
(11) M. Macnair, ‘Equity and Conscience’, Oxford Journal of Legal Studies, vol.
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(12) Chancery and Statute, p. 94.
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(14) Ibid., p. 100.
(15) Ibid., p. 100.
(16) Ibid., p. 100.
(17) Ibid., p. 100.
(18) Ibid., p. 100.
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(20) Ibid., p. 100.
(21) Ibid., p. 100.
(22) Ibid., p. 101.
(23) Ibid., p. 101.
(24) Ibid., p. 101.
(25) Ibid., p. 101.
(26) Ibid., p. 101.
(27) Ibid., p. 101.
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(29) Ibid., p. 102.
(30) Ibid., p. 102.
(31) Ibid., p. 102.
(32) A Little Treaties concerning Writs of Subpoena, in Chancery and Statutes,
pp. 125126.
(33) Ibid., p. 126.
(34) Ibid., p. 125.
する。その上で彼は, ｢大法官は, いかなる権限をも持たない状態で, 国
王の名において分別なく罰金付召喚令状を発給していると考えるのではな
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(35) Ibid., p. 107.
(36) Ibid., p. 107.
(37) Ibid., p. 107.
(38) Ibid., p. 107.
(39) Ibid., p. 107.
(40) 具体的な例については, ｢大法官府裁判所の役割｣, 82－84頁を参照の
こと。
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を裁定する権限をもつ｣ 旨記載されている。Statutes of the Realm, vol. 2, p.
88.
(44) A Little Treaties concerning Writs of Subpoena, in Chancery and Statutes, p.
107.
(45) ヘンリー６世治世15年法律第４号。Statutes of the Realm, vol. 2, pp.
296297.
(46) A Little Treaties concerning Writs of Subpoena, in Chancery and Statutes.,
p. 107.
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(48) Ibid., p. 120.
(49) Ibid., p. 120.
(50) ヘンリー４世治世４年法律第23号。Statutes of the Realm, vol. 2, p. 142.
(51) A Little Treaties concerning Writs of Subpoena, in Chancery and Statute, p.
120.
(52) Ibid., p. 120.
(53) Ibid., p. 108.
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(55) Ibid., p. 108.
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(58) Ibid., p. 108.
(59) Ibid., p. 108.
(60) Ibid., p. 108.
(61) Ibid., p. 108.
(62) Ibid., p. 108.
(63) Ibid., p. 108.
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(65) Ibid., p. 108.































る。その上で彼は, ｢大法官は, 法的問題が懸案となっている, 法におけ
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(67) Ibid., p. 122.
(68) Ibid., p. 122.
(69) Ibid., p. 122.
(70) Ibid., p. 122.
(71) Ibid., p. 122.
(72) Ibid., p. 123.
(73) Ibid., p. 123.
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(75) Ibid., p. 111.
(76) Ibid., p. 111.
(77) Ibid., p. 111.
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(79) Ibid., p. 111.
(80) Ibid., p. 111.
(81) Ibid., p. 111.
(82) Ibid., p. 111.
(83) Ibid., p. 111.




あるが, セント・ジャーマンは, 地代奉仕 (義務) と当時地代と呼ばれる
こともあったユースに言及している。
１ 土地の保有と地代
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(85) Ibid., p. 108.
(86) Ibid., p. 108.
(87) Ibid., p. 109.
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(89) セント・ジャーマンは, 『神学博士と法学徒』 の中で対価についても
言及しているが (T. F. T. Pluckentt and J. L. Barton (eds.), St. German’s
Doctor and Student, Selden Society, vol. 91 (1974) (以下 Doctor and Student
と省略), pp. 228233), これについては稿を改めたい。
(90) A Little Treaties concerning Writs of Subpoena, in Chancery and Statutes, p.
109.
(91) エドワード１世治世18年法律第１号｡ Statutes of the Realm, vol. 1, p.
かの奉仕と引き換えに土地を譲り受けている者 (＝地代奉仕義務を負って
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106.
(92) とはいえ, 直営地として土地を占有している封臣が, 未成年の相続人
を残して死亡した場合, 封主は当該の土地についての後見権を取得し, 相
続人が未成年である間, 全収益を得ることができた。
(93) 不動産移転法の概要については, Introduction to English Legal History,
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(94) A Little Treaties concerning Writs of Subpoena, in Chancery and Statute, p.
109.
(95) Ibid., p. 109.
(96) Ibid., p. 109.
(97) Ibid., p. 109.
(98) Ibid., p. 109.
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(100) Ibid., p. 109.
(101) Ibid., p. 109.
(102) Ibid., p. 109.
(103) Chancery and Statute, p. 83.
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(105) Doctor and Student, pp. 220221.
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(107) Ibid., p. 221.
(108) Ibid., p. 220.
(109) A Little Treaties concerning Writs of Subpoena, in Chancery and Statute, p.
113.
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(111) Ibid., p. 113.
(112) Ibid., p. 113.
(113) Ibid., p. 113.
(114) Ibid., p. 113.
(115) Ibid., p. 113.
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(117) Ibid., p. 113.
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(121) The Replication of a Serjeant at the Laws of England, in Chancery and
Statutes, p. 103.
(122) Ibid., pp. 103104.
(123) Ibid., p. 104.
(124) Ibid., p. 104.
(125) Ibid., p. 104.
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(127) Ibid., p. 101.
(128) Ibid., p. 101.
(129) Ibid., p. 101.









更に, 匿名の上級法廷弁護士は, 『令状論』 に記載のない ｢罰金付召喚
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(131) Ibid., pp. 101102.
(132) Ibid., p. 102.
(133) Ibid., p. 102.
(134) Ibid., p. 102.
(135) Ibid., p. 102.
(136) Ibid., p. 103.
更に, 彼は ｢私はあなた〔法学徒〕の習慣的な行いによって, あなたが
王国のコモン・ローを無視し, 良心があなたの心につけ込んでいることを
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(137) Ibid., p. 103.
(138) Ibid., p. 103.
(139) Ibid., p. 103.
(140) Ibid., p. 103.
(141) A Little Treaties concerning Writs of Subpoena, in Chancery and Statutes, p.
114.
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(143) Ibid., p. 114.
(144) Ibid., p. 114.
(145) Ibid., p. 123.
(146) Ibid., p. 123.
(147) Ibid., p. 123.
(148) Ibid., p. 124.
では大法官が拘束される良心とはどのようなものであろうか。セント・
ジャーマンによれば, 良心とは ｢知性に関わる法｣ であり, ｢善と悪を見
分ける思考習慣｣, すなわち ｢完全知｣ ではなく, ｢法あるいは知に関わる
最も完全な知識に基づき, それに従｣ おうとする人間の思考習慣である。
(150)
このため, ｢これが良心の中身だ｣ というように先験的に, あるいは外部
から超越的に与えられるものではなく, 社会の中での経験を通じた ｢法あ
るいは知に関わる最も完全な知識｣ であるにすぎない。つまり, ある時点
で人間に知られている ｢最も完全な知識｣ に基づき, その ｢最も完全で最
も正しい適用｣ を通じて, より一層 ｢法や知に関わる完全な知識｣ へ向け
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(149) Ibid., p. 124.
(150) Doctor and Student, pp. 87-95.
(151) 高友希子 ｢Christopher St. German のエクイティ論 『良心』 と
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(152) J. H. Baker, Baker and Milsom Sources of English Legal History : Private
Law to 1750 (2nd edition), Oxford University Press (2010), p. 118.
(153) Ibid., p. 118.
(154) Ibid., p. 118.
(155) Ibid., p. 118.
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(157) Ibid., p. 118.
(158) Ibid., p. 118.
(159) Ibid., p. 118.
(160) Ibid., p. 118.
(161) Ibid., p. 118.
(162) Ibid., p. 118.
(163) Ibid., p. 118.
(164) Ibid., p. 118.
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(166) 過去にユースが設定された理由としてセント・ジャーマンは, ①死手
と呼ばれる手段で, 教会や法人など譲渡することで相続が起きないように
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(167) 高友希子 ｢裁判資料を通じてみたユースの利用に関する一考察
Capell v. Scott (14934) を手がかりに ｣ 藤井美男・田北廣道編 『ヨー
ロッパ中世世界の動態像 史料と理論の対話 』 (九州大学出版会,
2004年), 579581頁。
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(170) Macnair, ‘Equity and Conscience’, p. 662.














Ibbetson, ‘A House built on Sand : Equity in Early Modern English Law’, E.
Koops & W. J. Zwalve (ed.), Law and Equity : Approaches in Roman Law and
CommonLaw (MartinusNijhoff Publishers, 2014), pp. 5860.), セント・ジャー
マンの主張するエクイティは様々な系譜をたどることができる。この多様
な系譜については, 深尾裕造 『イングランド法学の形成と展開 コモン・
ロー法学史試論 』 (関西学院大学出版会, 2017年), 399－507頁が詳し
い。
(172) S. F. C. Milsom, Historical Foundations of the Common Law (2nd edition),
Oxford University Press (1981), p. 89 (n. 1).
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Uses and Conscience : A Controversy Between
St. German and a Serjeant at the Laws of England
Yukiko TAKA
Uses which developed into Trusts were employed to separate legal title to
land from its beneficial enjoyment. Therefore, they were probably most often
invoked to execute the wishes of feoffors after their deaths, achieving in
effect the forbidden devices of land by will. In the early sixteenth century,
the greater part of the land in England was held in use. However, uses were
nothing in law. They were, de jure, not a form of property, but a mere trust
which could be broken without legal consequences. The Chancery, therefore,
meddled with use as a matter of conscience without touching the title of the
land, by making writs of subpoena.
An anonymous serjeant-at-law who disputed with St. German suggested
that if the remedy granted by subpoena in the Chancery were admitted to
law, common law must not be law because the two laws were contrary to one
another and could not stand together. Accordingly, one must be void. The
serjeant also attacked the chancellor’s jurisdiction as uncertain because it
depended on the chancellor’s conscience, which was merely the vision and
appreciation of one man.
Regarding the serjeant’s suggestion that conscience was superfluous be-
cause the common law already provided sufficient order, St. German main-
tained that writs of subpoena were made by good authority, with full
knowledge of the realm, and would be the ground for remedies for those
whom common law could not relieve. He also asserted that there were some
rules of writs of subpoena in the statutes and the cases that chancellor was
asking to the justices of common law courts if there were some questions in
making those writs.
St. German then suggested that uses being held in conscience would be
enforced by subpoena in the Chancery which, in his time, was called the
論説
court of conscience. In his argument, the so-called conscience that the chan-
cellor was bound to follow was the conscience grounded upon the laws of
God, reason, and the realm. Characterizing the Chancery’s custom as equity,
St. German seemed to suggest that such a remedy by the Chancery in issu-
ing the writs of subpoena was the seventh ground of English law.
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